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C A R T I L L A , 
y D O C T R I N A U-ÍKÍMÍANA51M-PREST 
ía a.coíta de ia ^ania iridia GüXhCúiA 
de ia Ckulad é t Vailadoild* *' 
-i 
S t f i ^ i - M A R I A . | W ' 
Coticede fu Santidad cko días éé Tnduígci^ 
cía álos queení'eháren, o aprcR-aki^n en ella. 
. A y Faulit-ia , con abíoiuclon reíervada á íu 
Santidad , contra los que centrahkkrcn efta 
Car t i l l a , ení0do.,o en pártercémra los qtléía 
compraren, y vendieren, y contra los t^w en-
feñaren a leer en <»rra\ qwc no fea ácla Sant| 
Igleía de Vá lkdp l ld . Aji© 1752? 
^ A a b c d e f g h i j k 111 
m n n o p q r r f s t u v x y z 
% \ \ \ % a e i o u 
J E S V S j M A R I A , Y J O S E P M . 
Año de M . D C C . LI1. 
L be bi bo bu. Ga ce ci eo eu. 
9a 5c §i 50.50. Cha che chi 
cho cliu. Da de di do du. Fa fe fí 
fo fu. Ga ge gi go gu. Ha he hi ho 
htr. la le n io i^i. Ja je )i jo J H . La le 
li lo la. Ma me mi mo mu. Na ne 
ni no nii, m fie Fii ño ñu. Pa pe gí 
po pii. Qua c|ue cjui quo quo. Ra 
re rí ro ru. Sa fe (i fo fu. Ta te ti 
to tu. Va ve vi vo vu. Xa xe xi xo 
xu. Ya ye j i yo yu. Za ze zi zo ZÜ. 
L a fexta, fufnr con paciencia las üa^utzas 
de ntieftros próximos. 
L a Teptima, rogar á Dios por los vivos | y; 
ios muertos. 
Las fíete corporales fonemas. 
L a primera, vifitar á los enfermos. 
L a íegwnda, dar de comer al hambneatd. 
La tercera , dar de beber al fedlento. 
La quarta , redimir al cautivo. 
La quinta , veftir ai defnudo. 
L a íexta , dar poífada al Peregrino. 
La íeptima, enterrar los muertos. 
Los pecados Capitales feri nkié. 
E l primero, Sobervla. 11 fegundo, Avaricia. 
E l tcrcerOjLuxuria. E l qtt'artOjIra. 11 quinto. 
Gula. E l fextOjEmbidia. 11 íeptimo,Pereza. 
Contra ellos fkte Vicios, ay ííete Yirtud@s. 
Contra S^bervia, Humildad. 
Contra Avar ic ia , Largueza. 
Contra Luxuria, Cañidad. 
Contra Ira, Faciencia. 
Centra Gnla , Templanza. 
Coát ra Embidia, Caridad. 
fÚ&pm$ Fe-reza, Dlligsneía. 
Los Enemigos del Alma fon tres. 
Mtíndo.3 BeíTicmlo y C a r m 
Las Potencias íád Alma fon tres. 
Meaiun-ia , fc-dcendímienco ? y Voluntad. 
Los Sencidos Corporales fon cuneo. 
V e r , Oh: , Oler , G u M r , y Palpar. 
Las Viríucles Theologalss fon trc«. 
Fe , B (pe r a n z a > y C a r j d a d. 
Las Virtudes Cardinales fon qtiatro. 
Prudencia, |a*tici|i. Fortaleza^ Templanza, 
O R D E N PARA AYUDAR 
A M I S S A. 
S A C E R D 0 T E . 
^^;-r:~;;y];:Nrrolbo, ad Altare Be l . -.MiaT-
r^ilrv'/HÍi trG« Ad- r>eumn qui' l»cificat 
S. Judlce me. Deas , & díf-
cerne catiíam ideara , de gente 
no'i fa-n^a , ab homiae Iniquo $ U dokdo 
crue me. 
M . Q | ik cu es Deas farcítnio mea ¡ quar 
re merep-uliíli, te quare tn&ls , Incfdp áum 
aídixit me .inn-riietis. 
me ¿cduxenmt, & aádmrenmt Tn montan 
íanétum tuum , 6c in cabcrnaeula tua. 
M . Bt Incroibo ad Áhare IDeij ad Deimíi 
qiii i^cirieat jtivcntuieiü ni ta ni. 
S. Coníitebor úhi in cithara í )ms Betis 
mcus : qiiare criílis eíl anima nsea , & quarjC 
conturbas me I 
M . Spera in Deo > qimnkm adhuc confite» 
hw l i l i : íalutare v til tus mei , & Dcus mtus-, 
S. Gloría Patri}& Fil io, 8¿ Spirítui Saníi©. 
M . Sicut erat ín prmcíps©^ nimc,&. íema 
per, &: in íseciila íxculorum. Amen. 
S. Incroiboad Airare Dei. . Ád DeiTi% 
qui IsEtiíkat juventutem meam. 
S.Ádjutoríwm noíirwiü in no.mmc ^ommL 
M . 'Qm íedt Ctclum , & X^rraml 
S'. Confiten D € o , & € . 
M . Mííereatur tiu Omnipo>ef^ Deits, 5L 
dimiísís pfecatís ruis , pertíiicac ce ad v-í-
tam aeternaiB. S. Amen» 
M.Cenfeor Deo O^maifocent^lcat-st Ma3 
flx femper Virginj,Bc£iL-o Mkl iae i i Arcñan-
gelo 0 Beata loanni B-^tlñx, Sai^ótls Apoíio-
Us Perro , 6¿ Paulo , ómnibus S a M i s , ,& tibí 
Pater: quia peccavi nimis ccgkatlíine, v e ^ ¿ 
& ©pere 3 mea^culpa, mea culpa, naW maxi 
ma culpa. Ideo prceor Beatam Marlaíiajfem^ 
per Vírgínctn , Beatum Michaeicm Archan-
fclwm, Beatum Xeamiem Baptiílam, Sandos 
Ap©ñolos P€trumj& Patilum,om!ies Sandos, 
&tePater,0rare pro me ad Bominum I>eum 
noftrum. S. Miiereatur veftri. R .Amen 
S. Deus tu eonvcríus vivihcabis nos 
R . Et pkbs tua laetabitur in te. 
S.Oftcnde nobis Bomine mifcrieordiácisarft^ 
R. Et fahitare tnum da n^bis. 
S. Domine exaudi orationem mcam. 
R . Et clamor BICUS ad te vctiiat. 
S.Dominus vobifeum, R.Mt ctim fpirítti tuo, 
S. Kjrie eleyfon. R. Kyrie cleyíbn. 
S. Kyrie eleyfon. K , Chriftc eleyfon, 
S.Ckriftc eleyfon. R . Ckrifte ekyíon. 
S. Kyrie eleyfon. R. Kyrie eleyfon. 
S. Kyrie eleyfen. 
S. Doniinus vobífcwm. R„Et cttm fplrltu tuo. 
S. Per omnia fácula l^culorum. Amen. 
S. Acabada la EpiHola. M . Beogratiasi 
S. Seqoeirtia Sanéti Evangelí; fecundum, é¿€. 
R. Gloria tibí Domine. 
Acabado ei Evangelio. M.Laust ibi Clmíle. 
S. Orare F ra tres. 
R.Sufciplat Domípus íacrllic.lifn demanibus 
Les Artículos ele la Fe fém catorxe. 
Los liete pertenecen á la Divinidad , y los 
otros íletc a la Santa Humanidad de Kuefs 
tro Señor Jeíu-Ckníto. 
fon cftos. 
Eí primero , creer en un folp Dios tojo 
Poderoío. 
E l fegimdo l creer, que es Padre. 
E l tercero, creer, que es Hijo. 
E l quarto, creer, que es Eípirítu Santo. 
E l quinto, creer, que es Criador. 
E l íexro, creer , que es Salvador. 
E l feptimo , creer, que es Gloriácador. 
Los que pertenecen a la Santa Hum^nidads, 
ion eílos. 
Eí primero, creer ,que Nucftro Seííor ]c~ 
fu-Chrifto , en quanto Hombre, fue conce-
bido por obra del Eípidfcu Santo, 
E l íc^indo, creer, que nació de S^ira 
M aria. Virgen, fiendo elh Vlrgeri WnMs del 
parto 3 y endparto.,y defpues del parro. 
1,1 terc€iro , creer ,qüi€ recibió muerte, y 
pafsioii 9 por falvar k no Tetros pecadores. 
E l quartOjCreer, que áeíjefidio alos Inafier^  
feos, y facolas Animas de los Santos Padres, 
mñt eñaban efperandf) fu fanto adveidmieto. 
Elqit ínto, creer,que refueitó al tercero 
cliade entre los muertos. 
E l Texto , creer , que Tubio a los Cielos^ ^ 
cta Tentado a la dicftra de Di©s Padre mi 
éo poderofo. 
E l Teptim© , creer; ^tie vendrá á jiixgtr 
i los vivos , y a los muertos j conviene a Tal 
ber ,a los buenos , para darles Gloria , por-* 
que guardaron Tus Santos Mandamientos , y, 
a los malos peaa eterna , porque no los 
guardaron. 
Las Obras de MiTericoráia T3n catorze. 
Las fíete eTpirituales 3 y las ík^e 
corporales. 
Las ETpirituales fon ellas, 
Ba primera , en Tenar al que no Tabe. 
Laíegunda, dar buea goafejo al que k ]|% 
de mcne&sr. 
L a tercera , corregir al qm yerra. 
L a qnarta , perdonar las injupf|is. 
L a quinta , m v é é m al míñ®* 
E l quinto , no matar. 
E l íexto, no fornicar. 
E l íeptimo, no hurtar. 
E l o&avQ, no levantar falfo tcílímcjmp, hl 
mentir. 
E i noveno , no deíéar ia muger de tu pro^ 
ximo. 
E i dezimo 5 no codiciar los bienes ágenos. 
Ellos diez Mandamientos ib encierran en 
Hos,en fervir, y amará Dios íbbre todas las 
cofas , a tu Próximo, como á t i mifmo. 
Los Mandamientos de la Santa Madre 
íglefia fon cinco. 
E l primero, oír MiíTa entera todos los D&~ 
mingos , y leftas de guardar. 
E l fegundo , confeifar a lo menos una vez 
en el año por ia Qimrefma, ó antes íl f&f t 
ra peligro de muerte, fi ka de comulgar. 
E i tercero, comulgar por Pafqua Florida. 
E l qaarto, ayunar, quando lo manda ia San* 
ta Madre íglella. 
l i q u l a t o , pagar Diezmos ¿]r Primicias á 
k Igleáa de Digs. 
L O S S A C R A M E N T O S D E L A S A N T A 
Madre íglcfia ion imc. 
B l primero i Batitífino, 
E l leguncio -> Confirmación» 
E i tercero , Penitencia, 
B l quarto , C G i n u n i o n , 
IU quinto 9 Extrema-Unción» 
El íexto,OFtien-
B i feptimo 5 Manimonlo, 
L A C O N T E S S I O N , 
'O Pecador, me conutiib a Dios todo 
Podeioíb , k la Bienaventurada í i txn~ 
pre Virgen María., al Bienaventura-
do San Miguel Arcbangel, San Juan 
Bai!tlfta,a los Santos Apollóles San Peciro,y 
San Pablo, a todos los Santos^ a Vos Padre, 
que peque gravemente con el perlamicnto, 
palabra, y obra, por mi culpa, par mi culpa, 
por m i grandiísima culpa. Por tanto niego a 
la Bienaventurada íiemprc Virgen ?víariavy al 
Bienaventurado S.MI^ncl Aj-cí.J^eLa S Juan 
!BautIíla,y a los Santos Apoñolc^San Pedro, 
y San Pablo, a todos los Santos,y a Vos Pa-
dizque roguels por mi a Dios nueftro Señor. 
Ban ben bin bon bun. Can cen 
cin con con. Címn cí'en chin 
chon (jhun. Dan den diti i o n dim. 
Fan fen rin fon (un» Gari ^en pin 
gon gnn. Hanfeeri hin kon bém Isa 
ien iin ion km. Jan jen jio jon 
Jen. Lan ien lin Ion ter.fi] Llsn l l tn 
Hin U©n llun. Man men min mon 
mun. Nan nen nin non nuil. 'ño.n 
nen nin non nim. i an peo pm pon 
pon. Quan quen quín quon quon. 
Ran ren rin ron nm* San ien fin fon 
fon. Tan ten ún ton r-n. Van i 
vio yon Y O D , Xan sen n ñ xon I . Í ; ^ . T 
Yan yen \!ín yon yon. Zafl zea 
zin zoo 211 n. B!a Me bli b!o b'u. 
Cía c!e d i do do, h l i (le lli lio 
fti; Fl i pie pli pb ph?. E n bie 
bri pro bru. C n ere cri ere pnj. 
Dra ¿ r t dri dro dru. Fra fre fri fro 
fru. Gra gre gri gio gru, Pra pie 
pri pro pru. Ira tre tri tro tru. 
E L PERSINARSE. 
Por la feñal de la Santa Cruz, 
de nBeñros enemigos líbranos 
Señor , Dios nueílro. f ík En el 
nombre del Padre , y del Hijo , )J< 
y dei Efpíriru Santo. Amen. 
Adre noeftro , qüe eftas en los 
Cielos , fáritlfieadb fea el tw 
"nombre. Vejiga a ños el tu Rey no. 
Kagafe to voluntad , aísi en la tiei^ 
ra,como en el Cielo. E l pan noeflro 
de cada dia dunosle oy. Y perdóna-
nos noeñris deudas,aísi como noío-
t ros perdonamos a nuefíros deedo-
res. Y no nos dexescaer en la tenta-
ciommas líbranos de mal.Ámf n J§/ , 
E L A V E M A R I A . 
os te Salve María , llena ere-s 
de gracia , el Señores a-onti-
o .bendita tu eres entre todas las 
mugeres * y bendito el Fruto de ta 
Vientre Teíus. S^nta Maria1 
de Diosjiuega por noíbt ros^ 
res, aora , y en la hora de nuei 
moerte. Amen* 
E L C R E D O . 
^g© en Bios Padre todo Foderef® 
Criador del Cielo , ¥ de la Tierra. ¥ 
ea jefü-Ckiifto i u Unico Hilo Nueftro 
S 'ñor , que .fue concebido por obra del EíV 
pírítu Santo, 7 nació de Sanca María V i r -
gen. Padeció debaxo del poder de Pondo 
Fiiato.. Fue Crucificado, muerto, y íepiika-
do , defeendío a l o i Infiernos, ai tercero día 
reíucitó de entre los muertos , íubió a los 
Cielos , y efta fentado a la díeílra de Dios 
Padre todo poderoío; deíde aüi ha de ve-
nir I mzgar a los vivos , y k ios muer* 
tos. Cseo en ú Élpintu Santo K h Sanca 
Igleáa Cathoiica Ja Comunión de los San* 
C J S , la reni-ñon de l o s pe;.:;;dos , la reíuirec-
clon d'e h . camela vida perdurable. Amen, 
L A S A L V E . 
Dios re faívc Rey na , y Madre de mí* fcacordhyvUhj y dulzura, cfperan¿ ^a iiucíli^- Df& te ínive, á ti i l a m ^ 
muí los, díjfterraclos hijos de Eva , á ti AtípiH 
raidos j ^ iíniciulo , y íloranoo en elle Valle 
¿c lagrimas, fia pues, Señora,Abogada niíeí-í 
tf a, budvc a nofotros efíos cus ojos iniíerl-
cordÍQjfés , y deípucs de efte deítIerro mue/-
tranos á jcíiis . Fruro bendito de tu Vientre» 
O Clémcntrñt¡ ti.a ! O PiadbTa I O Dulce 
•Yu-gen María í Ruega per nosotros, Santa 
Midre de D-:os, para que feamos dignos de 
áScanxar las promeíTas de Jeíu-Ckrlfto. 
Amen. 
L O S M A N D A M I E N T O S D E L A L E Y 
de Dios fon diez , los tres primeros pertene-
cen al bonor de Dios,y los otros íicte 
al provecho del Próximo.. 
E ' •'it «msr't^aiMVa Dios íbbre todas las cofas. 
E l ;eg:!u i<>,no jurar ki Santo Nobre en vano» 
E l r-ercero . fantíhcar hs Ficílas, 
^ia.to honrar Padre, y Madre. 
tlils adlaudem 5 & | lorIa«i n©mlnís fui, 
ad utiiitatcm q m q u c Boicram 5 t©duf«|«c 
Eeelefise ÍMgg h n ñ x . 
S. Peromaia faeeisla feculomm. M . Amea. 
S. Demmus vobiÍG'sim.M.Bt euna fpiritia EBOJÍ 
S. Surfam €©r<ia. M.Hafeemus ad B©mínii«ii: 
S. Gratias a§a»mus ©OMÍM© De# apár@. 
M . DigMum , $p jaáum eft. 
Pater n©fter. 
S. Et ne EOS káucas In tcntatíoBem. 
M . Sed übcra m©sa malo. 
S. Pax DQMÍnífitfeMpervobííeum. 
M . Et cumfpirltu E U O . S. It€ M i ^ a eft. 
M . De© gratias. S. B^Eedícamus Pmihái 
M . Be© gracias. S. Requiefeaat in pace, 
R. Amen. 
Acabad© el Bvangsíío ultimo , rcíponde el 
, Miaiílro D©o gratias. 
Coa Privilegio ¿el Rey mietro Señar, jr 
prohibición , que ninguna períona la pu^ia 
imprimir, ni vender en codo el Reyao , fui 
licencia de la Santa Igieüa , f© las pe 
carntenidas en dlciso Privilegio. 
En la Ciudad <k Vaíiad©lid:En la Impren-
ta déla SantaI|klk,aik)de 175a. Eñk tzñ&s 
a cuatro maí.avsdis cada flkg© de 
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T A B L A , 
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